




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 80 号（2010)
194
︵
︶
田
中
・
前
掲
﹃
行
政
法
講
義
案
下
巻
第
一
分
冊
﹄
三
四
頁
。
53
︵
︶
田
中
・
前
掲
﹃
行
政
法
講
義
案
下
巻
第
一
分
冊
﹄
二
一
頁
。
54
︵
︶
田
中
二
郎
﹃
新
版
行
政
法
下
﹄︵
弘
文
堂
、
一
九
六
二
年
︶
四
五
五
頁
以
下
。
55
︵
︶
奥
平
・
前
掲
﹁
警
察
権
の
限
界
﹂
八
四
頁
注
︵
四
︶。
56
︵
︶
田
村
・
前
掲
﹁
警
察
の
活
動
上
の
限
界
︵
上
︶︵
中
︶︵
下
︶﹂
警
察
学
論
集
四
一
巻
六
号
、
七
号
、
八
号
。
57
︵
︶
田
中
二
郎
﹃
新
版
行
政
法
下
Ⅱ
全
訂
第
一
版
﹄︵
弘
文
堂
、
一
九
六
九
年
︶
二
九
七
頁
。
58
︵
︶
田
中
・
前
掲
﹃
新
版
行
政
法
下
Ⅱ
全
訂
第
一
版
﹄
二
五
五
頁
以
下
。
59
︵
︶
田
中
・
前
掲
﹃
行
政
法
講
義
案
下
巻
第
一
分
冊
﹄
二
二
頁
。
60
︵
︶
田
中
・
前
掲
﹃
新
版
行
政
法
下
Ⅱ
全
訂
第
一
版
﹄
二
五
五
頁
以
下
。
61
︵
︶
田
上
穣
治
﹃
警
察
法
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
︶
三
〇
頁
以
下
。
62
︵
︶
中
原
英
典
﹁
保
安
警
察
と
行
政
警
察
﹂﹃
行
政
法
講
座
第
六
巻
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
︶
四
九
頁
以
下
。
63
︵
︶
ド
イ
ツ
法
に
目
を
向
け
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
﹁
公
共
の
安
全
﹂
と
﹁
公
共
の
秩
序
﹂
を
分
け
て
保
護
法
益
が
論
じ
ら
れ
、
﹁
公
共
の
安
全
﹂
に
は
﹁
個
人
の
64
主
観
的
権
利
と
法
益
﹂
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
H
.H
.K
le
in
,Z
u
r
A
u
sle
g
u
n
g
d
e
s
R
e
c
h
tsb
e
g
rif
s
d
e
r
ö
f
e
n
tlic
h
e
n
S
ic
h
e
rh
e
it
u
n
d
O
rd
n
u
n
g
,D
V
B
l.1
9
7
1
,
S
.
2
2
3
.
米
田
雅
宏
﹁
現
代
国
家
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
可
能
性
︱
︱
危
険
防
御
の
規
範
構
造
の
研
究
・
序
説
︱
︱
︵
二
・
完
︶﹂
法
学
七
〇
巻
二
号
一
二
四
頁
以
下
、
同
﹁
民
事
不
介
入
の
原
則
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
﹁
警
察
公
共
の
原
則
﹂
の
規
範
的
意
味
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
﹃
藤
田
宙
靖
博
士
東
北
大
学
退
職
記
念
行
政
法
の
思
考
様
式
﹄
︵
青
林
書
院
、
二
〇
〇
八
年
︶
所
収
二
五
〇
頁
以
下
参
照
。
︵
︶
高
石
和
夫
﹁
講
学
上
の
﹁
警
察
﹂
概
念
と
警
察
行
政
︵
下
︶
︱
︱
現
代
社
会
と
警
察
の
責
務
︱
︱
﹂
警
察
公
論
三
五
巻
一
一
号
四
八
頁
参
照
。
65
日独警察法理論の相違（須藤陽子）
195
